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1.著書.編書(共著譜等含む)
1.楕円型偏微分作用素(島倉紀夫),1978,紀伊國屋書店
2.常微分方程式(島倉紀夫),1988,裳華房
3. partial Differential operators of E11iptic Type (Norio shimakura),1992,
Trans】ations of Math. MonographS 99, American Math. SOC
業 績
Ⅱ. 調査報告婁(科研費報告吉など)
1.平成5年度科学研究費補助金(一般研究B)研究成果報告書「解析学の諸問題」
(課題番号03452006,研究代表者島倉紀夫),1994年3月,東北大学
2.講義録「遺伝子頻度モデルを記述する線形偏徴分方程式」(島倉紀夫),1994年
10月一19鮖年2月講述,1996年6月発行,東北大学
3.平成10,Ⅱ年度科学研究費補助金(基鞭研究B2)研究成果報告書「偏徴分方程
式の基本解の研究」(課題番号10UO036,研究代表者島倉紀犬),2000年
3月,東北大学
4. Ledure Note : An lntroduction to Huygens operators (講義録:ホイヘンス
作用素序論)(島倉紀夫),2002年4月一20船年2月講述,2002年12月発
行の予定,東北大学
昌 録
Ⅲ. 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. The kernel representation of the fractional power of the e]1iptic operator
(Norio shimakura), proc. Japan Acad.,39-8,583-587 (1963)
2. The kernel representation of the 丘actional power of the strongly e11iptic
Operator (Norio shimakura), J. Math. SOC. Japan,16-4,352-366 (1964)
3. sur les domaines des puissances hactionnaires d'OP6rateurs (Norio shima・
kura), BUI]. SOC. Math. France,96,265-288 (1968)
4. sur une dasse d'OP6rateurs diff6rentiels ordinaires, el]iptiques et degener6S
(Norio shimakura), proc. Japan Acad.,44-9,944-948 (1968)
5. prob]emes aux limites variationnels du type e11iptiques (Norio shimakura),
Ann. sci. Ecole Norm. SUP. paris,4e S6rie 2・・2,255-310 (1969)
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P r o b l e m e s  a u X  Ⅱ m i t e s  g 6 n 亘 r a u x  d u  t y p e  e Ⅱ i p t i q u e  d 6 g e n 6 r 亘 ( N o r i o  s h i m a ・
k u r a ) ,  J .  M a t h 、  K y o t o  u n i v . , 9 - 2 , 2 7 5 - 3 3 5  ( 1 9 6 9 )
L e s  p u i s s a n c e s  f r a c t i o n n a i r e s  d e  l - ・ △  S o u s  l e s  c o n d i t i o n s  d e  c e r t a i n e s  d 6 r i V 6 e s
O b l i q u e s  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  J .  M a t h .  K y o t o  u n i v . , 9 - 3 , 3 6 3 - 3 7 9  ( 1 9 6 9 )
Q u e l q u e s  e x e m p l e s  d e S  ζ 一 f o n c t i o n s  d ' E p s t e i n  p o u r  l e s  o P 6 r a t e u r s  e 1 1 i p t i q u e s
d 6 g 6 n 6 r 6 S  d u  s e c o n d  o r d r e  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  p r o c .  J a p a n  A c a d . , 4 5 - 1 0 ,
8 6 6 - 8 7 1  ( 1 9 6 9 )
S u r  l e s  p r o b 1 6 m e s  a u x  l i m i t e s  e l ] i p t i q u e s  s t a b l e m e n t  v a r i a t i o n n e l s  ( D a i s u k e
F u j i w a r a  e t  N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  J .  M a t h .  p u r e s  e t  a p p l . , 4 9 , 1 - 2 8  ( 1 9 7 0 )
Q u e l q u e s  e x e m p l e s  d e S  ζ 一 f o n c t i o n s  d ' E p s t e i n  p o u r  l e s  o P 6 r a t e u r s  e 1 1 i p t i q u e s
d 6 g 巨 n 6 r 6 S  d u  s e c o n d  o r d r e  1 1  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  p r o c .  J a p a n  A c a d . , 4 6 -
1 0 , 1 0 6 5 - 1 0 6 9  ( 1 9 7 0 )
U n e  r e m a r q u e  s u r  l a  r 6 g u l a r i t d  d e s  s o ] u t i o n s  d e s  p r o b l e m e s  a u x  l i m 北 e s
g 亘 n 6 r a u x  d u  t y p e  e 1 1 i p t i q u e  d 6 g e n 6 r 6  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  P I ' O C .  J a p a n
A c a d . , 4 7 - 3 , 2 9 1 - 2 9 5  ( 1 9 7 D
L e s  f o n c t i o n s  d e  G r e e n  p o u r  c e r t a i n s  o P 6 r a t e u r s  p a r a b o l i q u e s  d 6 g 6 n 6 r 6 S  d a n s
] e  d e m i - e s p a c e  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  p r o c .  J a p a n  A c a d . , 4 7 - 9 , 6 9 9 - 7 0 4
( 1 9 7 1 )
P r o b 1 色 m e s  d e  D i r i c h l e t  p o u r  d e s  o P 6 r a t e u r s  e Ⅱ i p t i q u e s  d e g 6 n 6 r 6 S  d u  s e c o n d
O r d r e  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  p r o c 、  J a p a n  A c a d . , 4 7 - S U P P I . , 8 6 1 - 8 6 6
( 1 9 7 D
S u r  l e S  ζ 一 f o n c t i o n s  d ' E p s t e i n  p o u r  l e s  o P 6 r a t e u r s  e 1 1 i p t i q u e s  d 6 g 6 n 6 r 6 S  ( N O Y i o
S h i m a k u r a ) ,  T o h o k u  M a t h .  J . , 2 6 - 1 , 9 5 - 1 3 1  ( 1 9 7 4 )
E q u a t i o n s  d H f 6 r e n t i e Ⅱ e s  p r o v e n a n t  d e  l a  g 巨 n 6 t i q u e  d e  p o p u l a t i o n s  ( N o r i o
S h i m a k u r a ) ,  T o h o k u  M a t h .  J . , 2 9 - 2 , 2 8 7 - 3 1 8  ( 1 9 7 フ )
T h e  f i r s t  e i g e n v a l u e s  o f  a n  o p e r a t o r  r e l a t e d  t o  s e l e c t i o n  i n  p o p u l a t i o n  g e n e t i c s
( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  p r o c . ] a p a n  A c a d . , 5 6 - 1 , 4 - 8  ( 1 9 8 0 )
F o r m u l a  f o r  d i f f u s i o n  a p p r o x i m a t i o n s  o f  s o m e  g e n e  f r e q u e n c y  m o d e l s  ( N o r i o
S h i m a k u r a ) ,  J .  M a t h .  K y 0 加  U n i v . , 2 1 - 1 , 1 9 - 4 5  ( 1 9 8 1 )
S t a b i l i t 6 1 0 c a l e  d e  l a  p r e m i e r e  v a l u e r  p r o p r e  d u  l a p l a c i e n  p o u r  l e  p r o b 1 色 m e  d e
D i r i c h l e t  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  C . R .  A c a d .  s c i . , 2 9 2 ,  S 6 r i e  l , 6 1 7 - 6 1 9
( 1 9 8 1 )
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19 La premiere valuer propre du lap】acien pour le prob16me de Dirichlet (Norio
Shimakura), J. Math. pures et app].,62,129-152 (1983)
Regularit6 h61derienne de certains prob16mes aux limites e11iptiques d6g6n6r6S
(charles Goulaouic et Norio shimakura), Ann. scuola Norm. SUP. pisa,
Serie lv,10-1,79-108 (1983)
Valeurs propres d'une classe d'OP6rateurs e11iptiques d6g6n6r6S (Tadato
Matsuzawa et Norio shimakura), J. Math. pures et appl.,63,15-35
(1984)
Existence and uniqueness of so]utions for a diffusion model of intergroup
Selection (Norio shimakura), J. Math. Kyoto univ.,25-4,フ75-788
(1985)
Stationary solutions and their stability for Kimura's diflusion model with in、
tergroup selection (Yukio ogura and Norio shimakura), J. Math. Kyoto
Univ.,27-2,305-347 (1987)
Stationary so]utions and their stability lor Kimura's di丘Usion model with in・
tergroup selection n (Yukio ogura and Norio shimakura), J. Math. Kyoto
Univ.,27-4,635-665 (1987)
Normal coordinate systems from a viewpoint of real ana]ysis (Norio shima・
kura), Tohoku Math. J.,52-4,533-553 (2000)
Huygens operators on produd manifolds (Norio shimakura), To appear in
Tohoku Math. J
20
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Ⅳ. 口頭発表(学会帳告など)
1. problemes aux limites variationnels (Norio shimakura), S6minaire Lions-
Schwartz,196841ミ 6 j],1nstitut Henri poincar6, universit6 de paris,
Ftance
2. Equations diff6rentieⅡes provenant de la g6n6tique de popu]ation (Norio
Shimakura), seminaire Goulaouic-schwartz,197641Ξ 3 jl, centre de
Math6matiques, Ecole polytechnique, France
3.染団遺伝学に現れる偏微分力程式(島倉紀夫),Π本数学会年会函数力程式分
科会特別講演,1978年4門,名占屋大学
4. Regularit6 h61d6rienne de certains problemes aux limites eⅡiptiques d6g6n6res
(charles Goulaouic et Norio shimakura), Journ6e " Equations aux
D6riV6es partieⅡes",1981qξ 6 j], saint-Jean-de-Monts, France
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集 団 遺 伝 学 に お け る 木 村 モ デ ル の 定 常 解 と そ の 安 定 性 ( 小 倉 幸 雄 , 島 倉 紀 夫 ) ,
日 本 数 学 会 午 会 函 数 方 程 式 分 科 会 特 別 講 演 , 1 9 8 6 年 4 月 , 京 都 大 学
U n  p r o b l e m e  m i x t e  n o n - 1 i n e a i r e  p a r a b o l i q u e  p r o v e n a n t  d e  l a  g 6 n 6 t i q u e  d e s
P o p u l a t i o n s  ( N o r i o  s h i m a k u r a ) ,  J o u r n 6 e  " E q u a t i o n s  a u x  D 6 r i V 6 e s  p a r ・
t i e Ⅱ e s " , 1 9 8 8 年 6 円 ,  s a i n t - J e a n - d e - M o n t s ,  F r a n c e
楕 円 型 偏 微 分 方 程 式 が も 九 ら し た も の ( 島 倉 紀 夫 ) , 現 代 数 学 史 研 究 会 ( 第 2 2
回 ) , 1 9 9 0 年 9 月 , 埼 玉 大 学
偏 微 分 方 程 式 の 基 本 解 ( 島 倉 紀 夫 ) , 現 代 数 学 史 研 究 会 ( 第 3 5 回 ) , 1 9 9 7 年 4 門 ,
信 州 大 学
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V . 書 評 . 紹 介
な し
工 五 .
論 説 そ の 他
1 . 集 団 遺 伝 学 に お け る 木 村 の 遺 伝 子 頻 度 モ デ ル あ る 準 線 形 放 物 型 偏 微 分 方 程
式 一 ( 小 倉 幸 雄 , 島 倉 紀 夫 ) , 数 学 3 9 - 4 , 3 3 2 - 3 4 2  a 9 8 7 )
2 , 怖 円 型 偏 微 分 方 程 式 が も た ら し た も の ( 島 倉 紀 夫 ) , 数 学 4 6 - 3 , 2 6 3 - 2 7 0
a 9 9 4 )
3 . 偏 微 分 方 程 式 の 基 本 解 ( 島 倉 紀 夫 ) , 数 学 5 0 - 4 , 4 0 3 - 4 2 0  ( 1 9 9 8 )
4 . ア ダ マ ー ル の 基 本 解 と ホ イ ヘ ン ス の 原 理 ( 島 倉 紀 夫 ) . 臨 時 別 冊 ・ 数 理 科 学 「 現
代 数 学 の あ ゆ み 」 ( 杉 浦 光 夫 , 足 立 恒 雄 共 編 , サ イ エ ン ス 社 ) ,  H 2 - 1 2 0
a 9 9 8 )
Ⅶ .
そ の 他 ( 随 想 な ど )
な し
